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SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACUERDO DE COMPATIBILIZACIÓN DE 
PLANES DE ESTUDIO ENTRE LOS TÍTULOS DE MÁSTER EN  
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS (MAES) Y  
EL MÁSTER EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 
 
Propuesta de acuerdo de compatibilización de planes de estudio por el que los estudiantes de 
la Universidad de Granada podrán cursar en tres semestres un total de 91 ECTS conducentes a 
la obtención de dos títulos de Máster: 
1. Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES) 
2. Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental 
De acuerdo a la siguiente distribución: 
PRIMER AÑO (MÁSTER SECUNDARIA) 
2 semestres 
SEGUNDO AÑO (MÁSTER LENGUAS Y 
CULTURAS MODERNAS) 
1er semestre 
GENÉRICO (12 ECTS) MATERIAS ESPECÍFICAS DEL MÁSTER. (24 ECTS) 
ESPECÍFICO (12 ECTS MAES + 12 ECTS MÁSTER 
EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL) 
TFM (6 ECTS) 
LIBRE DISPOSICIÓN  (9 ECTS MÁSTER EN 
ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL) 
TOTAL: 30 ECTS 
PRACTICUM-TFM (16 ECTS)  




MÓDULOS MATERIAS ECTS 
Genérico  
Proceso y contextos educativos 4 
12 Aprendizaje y desarrollo de la personalidad 4 
Sociedad, familia y educación 4 
Específico 
Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad 12 
24 
Complementos de formación disciplinar (Máster Estudios 
Asia Oriental)  
6 
Innovación docente e Investigación Educativa en Filología 
(Máster Estudios Asia Oriental) 
6 
Prácticum 
Prácticas docentes 10 
16 
Trabajo Fin de Máster 6 
Libre disposición Introducción a la metodología de la investigación para los 3 9 
 
 
estudios sobre Asia Oriental (Introduction to Research 
Methodology for East Asian Studies)  
 
Cultura visual en Asia Oriental  (Visual Culture in East Asia) 3 
Escuelas Clásicas del Pensamiento Asiático I  (Classical 
Schools of Asian Thought I) 
3 
Escuelas Clásicas del Pensamiento Asiático II  (Classical 
Schools of Asian Thought II) 
3 
Situación Económica en Asia Oriental  (Economic Situation 
of East Asia) 
3 
Sociedad en Tránsito. Política y Sociedad en Asia Oriental  
(Society in Transit. Politics and Society in East Asia) 
3 
Ciudad y Medio Ambiente en Asia Oriental. Del Imperio a 
la Globalización  (City and Environment in East Asia. From 
the Empire to Globalisation) 
3 
Comunicación y cultura de masas en la China 
contemporánea  (Mass Communication and Culture in 
Contemporary China) 
3 
Cultura Empresarial y de Negociación Transcultural en Asia 
Oriental  (Transcultural Business and Negotiation Culture 
and in East Asia) 
3 
El Espejismo Oriental: arquetipos, prejuicios y mitos en 
torno a China y Japón  (The Oriental Illusion: Archetypes, 
Prejudice and Myths about China and Japan) 
3 
Flujos Comerciales y procesos de integración en Asia 
Oriental  (Trade Flows and Integration Processes in East 
Asia) 
3 
Geografía de Asia Oriental I  (Geography of East Asia I) 3 
Geografía de Asia Oriental II  (Geography of East Asia II) 3 
Introducción al Derecho Chino  (Introduction to Chinese 
Law) 
3 
Introducción al Derecho Japonés  (Introduction to Japanese 
Law) 
3 
Cultura popular japonesa y su manisfestación en anime y 
manga  (Popular Japanese Culture and its Reflection in 
Anime and Manga) 
3 
Historia Intelectual de Japón  (Intellectual History of Japan) 3 
La huella del bushido en el Japón Actual  (The Influence of 
the Bushido in Present-Day Japan) 
3 
Lengua Japonesa y Comunicación I: La lengua japonesa en 
su contexto social y cultural  (Japanese Language and 
Communication I: the Japanese Language in its Social and 
Cultural Context) 
3 
Lengua Japonesa y Comunicación II: Aproximaciones al 
estudio de la comunicación en japonés  (Japanese 
Language and Communication II: Approaches to the Study 
of Communication in Japanese) 
3 
Lengua Nivel Superior Japonés I  (Language Studies. 




Lengua Nivel Superior Japonés II  (Language Studies. 
Advanced Level. Japanese II)   
3 
Lengua Nivel Superior Japonés IV  (Language Studies. 
Advanced Level Japanese IV) 
3 
Literatura Japonesa  (Japanese Literature) 3 
El discurso alienado: monstruos, fantasmas y seres 
libidinosos en la tradición china  (Alienated Discourse: 
Monsters, Ghosts and Libidinous Creatures in  Chinese 
Tradition) 
3 
El inicio de la Modernidad en China. El movimiento de la 
Nueva Cultura  (The Beginning of Modernity in China. The 
New Culture Movement) 
3 
El mundo confuciano en la cultura del Dao  (The Confuscian 
World and the Culture of the Dao) 
3 
Lengua Nivel Avanzado Chino I  (Language Studies. 
Advanced Level. Chinese I) 
3 
Lengua Nivel Avanzado Chino II  (Language Studies. 






DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE COMPATIBILIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO  
 




-12 créditos del Módulo Genérico del MAES 
-12 créditos del Módulo específico del MAES* 
-6 créditos de Complementos de formación** 
-6 créditos de Innovación docente e Investigación Educativa en Filología *** 
-16 créditos del Prácticum del MAES 
-9 créditos de materias específicas del Máster en Estudios de Asia Oriental (Libre Disposición del 
MAES)**** 
 
*Tendrán que cursar las asignaturas “Aprendizaje y enseñanza de las materias de la especialidad” 
(12 ECTS) del MAES 
 
**Tendrán que cursar como complementos de formación  6 ECTS del Máster en Estudios de Asia 
Oriental correspondientes con las asignaturas: 
 
- Lengua china y comunicación I 
- El léxico del chino moderno y su adquisición 
 
***Tendrán que cursar como de innovación docente e Investigación educativa 6 ECTS del Máster 
en Estudios de Asia Oriental correspondientes con las asignaturas: 
 
- Lengua china y comunicación II 
 
 
- Traducción de textos literarios chinos 
 
 
****Tendrán que cursar tres asignaturas (9 ECTS) a escoger entre las siguientes asignaturas de 3 
ECTS del Máster en Estudios de Asia Oriental (equivalencia con la Libre Disposición): 
 
- Introducción a la metodología de la investigación para los estudios sobre Asia Oriental 
(Introduction to Research Methodology for East Asian Studies)  
- Cultura visual en Asia Oriental  (Visual Culture in East Asia) 
- Escuelas Clásicas del Pensamiento Asiático I  (Classical Schools of Asian Thought I) 
- Escuelas Clásicas del Pensamiento Asiático II  (Classical Schools of Asian Thought II) 
- Situación Económica en Asia Oriental  (Economic Situation of East Asia) 
- Sociedad en Tránsito. Política y Sociedad en Asia Oriental  (Society in Transit. Politics and 
Society in East Asia) 
- Ciudad y Medio Ambiente en Asia Oriental. Del Imperio a la Globalización  (City and 
Environment in East Asia. From the Empire to Globalisation) 
- Comunicación y cultura de masas en la China contemporánea  (Mass Communication and 
Culture in Contemporary China) 
- Cultura Empresarial y de Negociación Transcultural en Asia Oriental  (Transcultural 
Business and Negotiation Culture and in East Asia) 
- El Espejismo Oriental: arquetipos, prejuicios y mitos en torno a China y Japón  (The 
Oriental Illusion: Archetypes, Prejudice and Myths about China and Japan) 
- Flujos Comerciales y procesos de integración en Asia Oriental  (Trade Flows and Integration 
Processes in East Asia) 
- Geografía de Asia Oriental I  (Geography of East Asia I) 
- Geografía de Asia Oriental II  (Geography of East Asia II) 
- Introducción al Derecho Chino  (Introduction to Chinese Law) 
- Introducción al Derecho Japonés  (Introduction to Japanese Law) 
- Cultura popular japonesa y su manisfestación en anime y manga  (Popular Japanese 
Culture and its Reflection in Anime and Manga) 
- Historia Intelectual de Japón  (Intellectual History of Japan) 
- La huella del bushido en el Japón Actual  (The Influence of the Bushido in Present-Day 
Japan) 
- Lengua Japonesa y Comunicación I: La lengua japonesa en su contexto social y cultural  
(Japanese Language and Communication I: the Japanese Language in its Social and Cultural 
Context) 
- Lengua Japonesa y Comunicación II: Aproximaciones al estudio de la comunicación en 
japonés  (Japanese Language and Communication II: Approaches to the Study of 
Communication in Japanese) 
- Lengua Nivel Superior Japonés I  (Language Studies. Advanced Level. Japanese I)   
- Lengua Nivel Superior Japonés II  (Language Studies. Advanced Level. Japanese II)   
- Lengua Nivel Superior Japonés III  (Language Studies. Advanced Level. Japanese III) 
- Lengua Nivel Superior Japonés IV  (Language Studies. Advanced Level Japanese IV) 
- Literatura Japonesa  (Japanese Literature) 
- El discurso alienado: monstruos, fantasmas y seres libidinosos en la tradición china  
(Alienated Discourse: Monsters, Ghosts and Libidinous Creatures in  Chinese Tradition) 
- El inicio de la Modernidad en China. El movimiento de la Nueva Cultura  (The Beginning of 
Modernity in China. The New Culture Movement) 




- Lengua Nivel Avanzado Chino I  (Language Studies. Advanced Level. Chinese I) 
- Lengua Nivel Avanzado Chino II  (Language Studies. Advanced Level Chinese II) 
 
 







-24 créditos de materias específicas del Máster en Estudios de Asia Oriental* 
 
-Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS 
 
 
* Tendrán que cursar 24 ECTS  (8 asignaturas) en el Máster en Estudios de Asia Oriental, a elegir 
entre la relación de asignaturas optativas que no han sido cursadas en el primer año (para su 
equivalencia con la Libre Disposición). Deberá comprobarse el en el horario definitivo del Máster en 
Estudios en Asia Oriental la programación temporal de las asignaturas elegidas. 
 
- Introducción a la metodología de la investigación para los estudios sobre Asia Oriental 
(Introduction to Research Methodology for East Asian Studies)  
- Cultura visual en Asia Oriental  (Visual Culture in East Asia) 
- Escuelas Clásicas del Pensamiento Asiático I  (Classical Schools of Asian Thought I) 
- Escuelas Clásicas del Pensamiento Asiático II  (Classical Schools of Asian Thought II) 
- Situación Económica en Asia Oriental  (Economic Situation of East Asia) 
- Sociedad en Tránsito. Política y Sociedad en Asia Oriental  (Society in Transit. Politics and 
Society in East Asia) 
- Ciudad y Medio Ambiente en Asia Oriental. Del Imperio a la Globalización  (City and 
Environment in East Asia. From the Empire to Globalisation) 
- Comunicación y cultura de masas en la China contemporánea  (Mass Communication and 
Culture in Contemporary China) 
- Cultura Empresarial y de Negociación Transcultural en Asia Oriental  (Transcultural 
Business and Negotiation Culture and in East Asia) 
- El Espejismo Oriental: arquetipos, prejuicios y mitos en torno a China y Japón  (The 
Oriental Illusion: Archetypes, Prejudice and Myths about China and Japan) 
- Flujos Comerciales y procesos de integración en Asia Oriental  (Trade Flows and Integration 
Processes in East Asia) 
- Geografía de Asia Oriental I  (Geography of East Asia I) 
- Geografía de Asia Oriental II  (Geography of East Asia II) 
- Introducción al Derecho Chino  (Introduction to Chinese Law) 
- Introducción al Derecho Japonés  (Introduction to Japanese Law) 
- Cultura popular japonesa y su manisfestación en anime y manga  (Popular Japanese 
Culture and its Reflection in Anime and Manga) 
- Historia Intelectual de Japón  (Intellectual History of Japan) 




- Lengua Japonesa y Comunicación I: La lengua japonesa en su contexto social y cultural  
(Japanese Language and Communication I: the Japanese Language in its Social and Cultural 
Context) 
- Lengua Japonesa y Comunicación II: Aproximaciones al estudio de la comunicación en 
japonés  (Japanese Language and Communication II: Approaches to the Study of 
Communication in Japanese) 
- Lengua Nivel Superior Japonés I  (Language Studies. Advanced Level. Japanese I)   
- Lengua Nivel Superior Japonés II  (Language Studies. Advanced Level. Japanese II)   
- Lengua Nivel Superior Japonés III  (Language Studies. Advanced Level. Japanese III) 
- Lengua Nivel Superior Japonés IV  (Language Studies. Advanced Level Japanese IV) 
- Literatura Japonesa  (Japanese Literature) 
- El discurso alienado: monstruos, fantasmas y seres libidinosos en la tradición china  
(Alienated Discourse: Monsters, Ghosts and Libidinous Creatures in  Chinese Tradition) 
- El inicio de la Modernidad en China. El movimiento de la Nueva Cultura  (The Beginning of 
Modernity in China. The New Culture Movement) 
- El mundo confuciano en la cultura del Dao  (The Confuscian World and the Culture of the 
Dao) 
- Lengua Nivel Avanzado Chino I  (Language Studies. Advanced Level. Chinese I) 
- Lengua Nivel Avanzado Chino II  (Language Studies. Advanced Level Chinese II) 
  
 
 
 
 
 
